

































ニソグコを 1 年賂継続し~l1tlーラットに対し トレ
ーニング0，3 t 6， 9 t 12か月に JHPNM廷の測
定を行った.
E結果と考祭3高齢者による安静持p 遂勤中及
び回復中の筋肉 p廷の変イとは，選動絡始2分廷か
らif!動中J1:J長1分自までI Tr若手がCont群に比
べて統計的に脊j設に潟艇を示した.これは， lrlじ
漆懇i援に対してすz群のブ5がより潟い手し綾j能性能、
な保持していることを示しラットでの運動持の
PCrjPCr十れは ATPが治資されるため低下す
るがJ Tr訴の方が明らかにその低下準が低く
(ATP合成能が潟し寸，この{初旬はトレ…ニング
3か月以後12か月まで総持された.これは，持久
性トレ}ニングにより運動中筋IJjの ADP波皮が
扱い可能性を示唆する.
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